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H VxpaiHr,r ulle4arorixa i ncnxo-
ronorii, A!4AaKIIKII, ueroguru t't
, icropii negarorixn, ncuxonorii,
cniAHrtluroi Po6oru B HaBqanb-
r oignoaigarn remarnqi xYPHanY,
ron. Aerop eiAnoeiAae 3a npa-
rdcru uarepianY came ilouY, sa
rirrm HeoAMittHo uae AonoBHlo-
lrri, ilosolo opuriluie ra B 3a-
oAaBaril nepeua,q Haaau nPaqi i
repena y cnltcKy nireParYPu no-
mn, rogi pociilcuxoto, ei4rax -
trgena cni4 oaeHa'lar[ noPRAKo-
ni uae 6yru Ao 20 rnc. sHaris
odcsry crarri u HerPouisgruN.
ttnimr BHAaHHnMH. 3agxa'{eHi e
rirtiuamu.
pocittcuxoro ra aHrnilcuxolo Mo-
yqaiucuxoto, pocifrcuxoto ra aH-
I ra no 6aruxoei, uicqe Po6oru,
fl)ecy, rene$ol, E-nnil.
tH nart,lncbxttun nirePamh, i no-










ApryMeHroBaHo arrya;rluicrb lpoMa4-sHcbxoi ocnirr i nuxoeauus urxo.napir, oxpecJleHo cyracri ni'u-
xoAr.r Ao i1 roncrpyronagrur .rrK HaBqar'rbuoro [peAMera, rax i crclaAonoi szxosHoro lpouecy' Bearnry
yaary npnai.ne-Ho po3Br4r6y rpoMaAsno3naBcrBa l qK HoBoMy ocnirnr,orvry Eaflp.fiMy, HaBeAeHo npI'tKJIa-
Alr 3acroc).BaHnx npe4uerie {poMa,4qHo3HaBqoro suicry B IrIKorIax eeponeficr,rux .L11_"1"1:**:""
na neo5xiAuocri noAa,rturoro posBnrKy rpoM4-{HcbKoi ocnirn ra oKpecJleHo yMoBrr 11 B[poBa'4xeHHq'
K.tttoraoai cnoaa: rpovaggHcbKa ocnira, rpoMa,4flHcbKe BuxoBaHHs, rpoMaAtHo3IraBcTBo' rpoMaAgH-
clricrt, AeMoKparl{3arli.q ocnirll, naoAeni i uoAelronauga, auina Uinuicnux [aPaA[lrM'
flzraHu.fl craHy i nepcnerruB po3BI4rKy rpoMaAflHcbroi ocsirz i euxosaHHq Airefi
ra uo"noAi 
- 
artyanu"i sarpe6yeaHa reMa He JII4IIIe s iAeoaori'Iuoi, uoliruqnoi ro'I-
Kr.I 3opy, a fi. se MeHIIT saxrlasoi - neAarori'IHoi.
3ynlauznroc.s cloqarKy Ha noJltrl4qnouy i cycni.nlnouy euuipax lpoMaAflHcbrcocri'
fllrrairnq naqiona"ntHoi i rportraa.suclrcoi iAeHrzqHocri, nzaHa'resns' oco6ucricHux
opienrupin NurreAiglr,Hocri, cycni.nrni BI4Mor[ Ao Ai.srlHicHoi, axtuBnoi noenuii
o"o6"ciocti, .axa 6epe na ce5e eiAnosiAa-nssicrr 3a Bce' u1o sil6yeaerbcs B AepTa-
ei, r.nu5orco posyvrie i ananiaye cycni,rlHi rlpoqecl4' - Ue cbolo4ni rocrpa norpe6a i
cycniltnnfi 
""ntt"n AJrs scix 
Hac. Mn, ocnirxHl4, MaeMo Ha HIrx cnvlparvcs' i, siA-
noeiAHo, pos5yaonynarl4 rpoMaA{HcbKy ocniry i el4xosaHHs.
OsHa.{zMo nepe4ycint, sK Mu poeynrienro rpoMaAsHcbxy ocniry i el4xoeaHHfl' rpoMa-
.rsnclxicrt sr .sxicrl oco6zcrocri. V cyro ne4arorivnouy ceuci rpoMaAsHcbKe Bllxo-
uurrrr 
- 
rle Ais.nr,Hicna cnpmraosaHicrb ceiAoN{ocri, eoJli fi uouyrrie guruutt/tvtottogoi
JrrroArrHr4. BoHa Qoprvry€rbcq vepffi rpoMaAflHcbry ocniry i ntlxonanng, € cKJIaAHI4M
iHrerpoaanu* tfittiitt"t fipoqecoM, BKJI]oqae .sK 3HaHH€Bzfi rounoneHr' IIIo ua6ysa-
"tu"t n npoqeci HaBqaHHg, 
rarc i suxosnrafi, rqo ro,'Isra€ n na6yrri KoMrIereHTHoc-
refi, eAarnocrefi Ao 4ia.nnuocri, i rorosHe - 6axasrts' qe po6uru'
* Bncryn Ha Nero4onorirHoNy ceuiuapi HAI]H Vrpairn nfpoNaARHcrricru yrpaircuroi vtono4i: eumurn, sAooyrxu,
neocneKruBl4> 2 reirnn 201 5 P.









nE[Ar0ilKA I nClflUlnr- -l}l5- - Ns 2
3naicr rpoMaA'fiHcrrcoi oceirl4 BKrroqae s ce6e raxi cr<-rra4oei: norirr4*o-npa-nony, icroprrKo-rlarpioruuuy, MopaJrbHo-err,IqHy, Ky.;rbrypoJrorivuy, exoaorivHy,inQopuaqifiHy' {erl nepe"trin *o*rr" rpoAoB)Kuru, ocxirrrrrr B po3rxupeuuxu iycKJ'Ia.4HeHH.flM 3
rz. Hanprarc.rra4, I ocBl-
Ku [,Jrs, craJroro <tVPo-
Orxe, zpoua|
muoicma noeeOiurcu iudueida, r4o rap atrac-
npalHutt zpoua)auunou ttpalua s nnouAmmatt i ue nuwe c.,
c6ozo Hapo iduo opzauisoet
croroAn ocsiri i nnxosaHu.f, BeJrrrKoro naiporc sa.nexni sh 6a-rarbox uranHzxia, i Hacaunepe.4 eiA 4epxannoi urninruoi noairzxu, roroeHocrieiAroniAarbruzx 3a ocniry i^cauzx o""ir"" o";;#;;rra Honux i4erZ, eia_xpvrocri qLr sa*pLrrocri oceirHloi cvcreun, craHy ii peQopnryBaHH.f, r{kr KoH_cepnaqii, na.ssuocri ni4noni4Htrx eaxinqia, piaHr iinroi:niaroroB*Itr, HanrrcaHHsra Br4*Opr'rcraHHs HaBqaJrbHo-MeroAurrHoi 
"rrireparypr4 ronro. Eepyvu ao y"u_rr'r eci qi 
'rzHH}IXlr, Mycr4MO BVrsHartL, r]Io craH cnpaB ie rpoua4XHCrxoro ocei_roro He naftxparyuft.
rroBHo yrrBurvr npwrvrukt HzniruHrre Hs rpoMaA.sncrxoi ocsirz i szxos Viro iayen'ro
ruo rpoMaA.rrHcbKa ocsira .sK oc i eu $eHo_MeH 
- 
oAzH is a6co.nlorno HoBr4x uanpauin B yxp ocsi_rn,. .flKoro He 6y,ro i 6yru He MorJro ai oci porsuft sa MeroAoJroriero i 3a cyrrro. .Ipoua4aHcixaHa B.rrKJrrrKr,r qacy, sacei4vzna 6axanua yrpaiu
csxoi ocsiru AeM.Kparr.rsyBarvrcs., craJra nianoeiaaro Ha sarrurvr yxpainclxo_ro AepxaBoTBOpeHH.rr.
3wruafiuo, ue He o3Hasa€, uo rpoMaAsncrxi i4ei nixo.rru He po3Br4B alil4cfl. B 1vnpaiui 
- 
Ma€Mo BJracHy icropzvHy rpa4r,r4iro, oco6nnso e oco6i Mraxaftaa [pa- (roMaHoBa 
.s rpoMa.4.rrHcbKocr i, axuft 3aKJraB rnoairu.{Hi nnoi gr<ocr i oco6uctocri. He4ap_ cMa IIepIIIe
Haany <<Ip KparHIItB ceperkrH-n XIX cr' HocIlJIo r
"y"nirruar"o ua yxpaiHcbKrrx 3eMJr.sx. 
posnurxy i4efi 
''po rpoMaA'sHcbKe r
B-toouru-oMy, B paA.rrHc r
3 <.Oypxya3HkrM)> JraAoM, H
3'-gBr.s€Tbcfl B pa1lrHclxifi Il
r{arxy 70-x pp. [21. V Mapxcrrcrcbro_rreH 3:
rl
AI




ceH.rr [orryrrs niAnauocri e\unifr. i4eo;rorii, [o^rzqHouy 
.na40ni, qacro nepcoHi_ \_D







a, ocKiJrbKrr 3 po3rlrr4peHH.rrM i
KJTaAOBT{X rpoMaA.rrHcbKoi ocBi-
,(eMo BiaHecrpr Ao Hei ..Vpo-
Ho-ncuJcoloziqua arcicmb, Brac-
nn yceidouneHHflt, ce6e noeruo-
Ltoto cei)ouicmto, pos*uHymutl
nuicmio do )oni ceoei rcpaiuu, i
lbHrcmto.
IHKoIo rvriporo aarexni F.i[ 6a-
uxi.llsuoi noairzru,r. roronuocri
:rrpufinxrrx nonzx i4erl, BiA-
-u-v ii peQoprr,rynaHHr qn KoH-
Ixnroi ni4roronrcra, HarrprcaHH.s
lar]'prt roxro. Eepyvu Ao yBa-
rtrpaB ia rpoua4xHcrxoro ocsi-
rHboro craHy, npoaHaliayeuo
roBaHHs n Vxpaini.
oceirHiri i nr.rxoeHr4rZ $eno-
r icropii yxpaiHclxoi ocsi-
poKr4 paAsucrrcoi BJraAr,r, Ho-
rxa ocsira craJra eiAnoeiAAro
nincrrcoi Aepir(aBr,r i yxpain-
liAAlo Ha Banlv'tv yxpaincrrco-
fiei nirco.nn He po3BrrBalrncs, B
o6;rr,rno n oco6i Muxafi"na [pa-
poMaA.rrHcbrocri, gxnfi eaxnaa
lI sxocri oco6ucrocri. He4ap-
fn cepe4rasn XIX cr. HocrrJro
rrxy i4efi rpo rpoMa4sHcbKe
ECbKe BUXOBaHH' aCOUIIO€TbC'r
ixoro>. Teprvrin <<rpoMaA.rrHr4H>
Jrr4rrre e riHrli 60-x 
- 
Ha rro-





lnH.f, He niruno n ne6yrra pa-
I, LUe He lepeocMlrcJreHa BIro-
rrprMo a6o onocepe4ronano i
ta€Mo B 3aBAaHH.f,x Qopuyaan-
rrHoMy 
.[aAoei, qacro nepcoui-
Qixoeanorvry, ni4rpecrenni nepruopa4Hocri KoJreKrvBHux o6os'ssxin na4 inrul-
ni4yanruzlru norpe6anan lt inrepecaMvr rorqo.
Ie a4o6yrrsM He3aJrexnocri y 1991 p., KoJrr4 rroqaJra nu6y4onynarucs. yKpa-
iHcr,xa HaqioHaar,na cplcreMa ocnitu, nig6ytuca KapAr{HaJrbni euinu,y sMicri
HaBqaJIbHI,IX flpeAMerie. V ix nanosHenua yeifinrna yxpainoanaBsa cKJraAoBa(xypcz yr<painosuaBcrBa, HapoAo3Hancrna), niA uarlionaJrbHtrM KyroM 3opy ne-
perrlaAaBc.s evlicr ycix npe4nreris. Are He J'rrrure yxpaiuosHaBqr,rM. Cni4ueunxu
nor{arxy poaBrrrKy rpoMaAflHcbroro cycli.nrcrna e Yrpaini, fioro pyxy 4o li-
6epa.nrnoi, AeMoKparrrvuoi nepe5yAoBr4 Bcboro oceiruloro npocropy Ha HoBlrx
KoHuenrya./rbHr.rx 3acaAax craB Kypc rpoMaA.flHosHaBcrBa, arcuit y rcinqi 90-x 
-
Ha rroqarKy 2000-x pp. ynifinoB Ao [peAMerHoro noJr.rr yKpainclxoi ocsiru.
Betwxuit roIrIToBX IIrrM rlpoqecaM, Hapo4)rdeHr.rM nesarexHicrro, AeMoKparvr-
earliero, HaAaJIa cnieupaqa yrcpaincrxnx ne4aroris s MixHapoAHr{MH opraHisa-
rri.sruv, i eorpeua e Pa4oro 
€nponu, 
€npocoroeoM, ypsAaMn nponi4nux rcpaiH
ceiry, ari cueqia,rruo onixyBarrvrcs, [rrraHHflMr4 rpoMaAsHcrroi ocsiru, nce6iu-
Ho cnpusJlu 3aryr{enHlo yxpaiuclxnx ocnirsH Ao yrracri n ruixnapoAHr,rx npoeK-
rax, raxrrx, ax <<Ocnira r\Jrfl,4euorparii n Yrcpaiui> (s 2000 p.), <.lpouaAsHcF,Ka
ocsira 
- 
Vrpaina> (s 2005 p.), <.CnpzqHHs poaBrarry ocniru I\Jrs,,4euorcparii n
Vxpaini> (s 2005 p.) ra iH. ixn.f, 4ixnrnicu rpoxoAvna n ricHirl cninnpaqi e
Miuicrepcrsol{ ocsiru i uayxu Vrcpainn, Haqionalr,Horo aKaAeuierc ne4arori.r-
Hrrx HayK, iunrrauu ycraHoBaMz. Bci qi opraniaauii, ixui yqacHuKlr 3alorrarxy-
BaJILI Ixupori 4ucxypcunui npaxrzKrr, rpoBeAeHH.fl qucJreHHrrx ceuiHapin, xon-
Qepenuifi, KpyrJII4x cto"nia, Ha .rrKrrx 1e6aryzatocr urrpoKe KoJro rrlrraHb, ruo
Bxo/II{JIo Ao KoMnerenqii rpovraA.snclxoi ocsiru. Eiarur KoHKperHy i 4era"rrnny
inQopuauilo qoAo xi"nrxocri i cyrnocri cnialnrax uixuapo4uux i sracHe uaqi-
oHaJlbHlrx npoexrin MoxHa orpr4Marz s Anarirzr{HoMy sniri crany rpoMaAsH-
cr,xoi ocniru a VxpaiHi aa 2013 p. [3].
Yxpaincrxi oceitxHz, sa uixnapoAnoi ui4rpzuxu, 3arroqarKyBarru sracHi
IIeHTprr, xxi npo4yKyBaJrr4 i4ei rporr,ra4xncrrcoi ocsiru i sr4xosanu s., Bafrv'aru-





Vrcpainclxufi innooaqiftnufi ueHrp ryruanirapHoi ocnirz (pirc
crBopeHH.s 
- 
1994), xxufi. y 200I p. esifiuroe Ao cKrraAy Incruryry iusoprraa-qifinzx rexHonorifi ra eaco5ie HaBqaHHs, Iucruryr coqia.nruoi ra norirz.rHoi
ncuxonorii, axuit 3 [orlarKy cBoro 3acHyBaHHg n 1996 p. axrrrBHo eafiuaerr,cg
rpoMaAflHo3HaBr{oro npo6.nelrarHKoro. IJ,rzuu rtrraHH.f,Mr{ onixynanzcg raxox i
Hayrconqi IHcuaryry ne4arorixu, Incrvryry npo6-rrelr BVXoBaHHs. Ilosa MelKa-
rru Axa4evrii rar<ox crBoploBaJlvrcs. incrnryqii rU opraniaaqii, ari crasunn co6i
3a Mery pospo6lenHs rrvraHb rpoMaAqHclKoi ocsiru. Cepe4 :nux 
- 
Incruryr
rpoMaAsuclnoi oceiru (Kzeno-Morr,urqHcr,Ka Axaaeuia), BceyxpaiHcbKa Acoqi-
aqig el4xaa4auin icropii m cycniJrbcrBo3HaBqvtx [uc;r\unrin <.Hosa [o6ar>, [o-
HeIIbKa ITIKoJIa npaB Jrro4r4ttu, HanuaJrbHo-MeroAu'rnufr rIeHTp <Ae6arur> ra in.
I{unr npoqecaM nepeAyBaJro po3po6.nenu.s MeroAoJroriunr4x, Teoperr4rrHux saca!,
po3Br4rKy ocsirz i er4xonaHHx n VxpaiHi. 3oxpeua, y 2000 p. 3'fleurucs. p.Ba
AoKyMeHrr4 
- 
KoHqenrlia rpoua4aHcbKoro BLrxoBaHH.f, airefi ra uo:ro4i, crno-
peHa HayKoBII.aMrr HAIIH VxpaiHIa [4], i Konrlenqix rpoMaA.rrHclxoi oceiru n
cepe4Hifi urxo.ni Ynpainu, ni4roroueHa B Melrcax flpoeKry <.Ocnira AJr.rr AeMo-
xparii> [5]. Iaei, posslaHyri y qux AoKyMeHrax ra inruux iHiqiarunHr4x reope-









rvr{Ht4x IIoIIyKaX' IIflrJIn B ocHoBy IIoAaJIbIII[x po3po6ox- IIi noearopcrxi xpo-
xr'r iuiqiroaa,lo, [iArpr4MyBaJro i Miuicrep""uo oa"itH i Hav*rr.
^-Y^-T ryl 
i e po3Br4Barcrnce pisHi ttoOeni zpoila_
onHCbKOt oc ,fl,
I. Ilpedu afi6 eHa, KoJrr{ Ipo}ra.{suosHaBr{a reMa_rI4Ka npeAcraBJleHa ni4noai4nuM npeAMeronr, narivacriure nia Ha3Boro <<rpoMa-
A.rrHcbKa ocBlTa>.
2' Iucmumy4iilna 
-tuodent, KoJILT B orcpenrirZ iucrnryqii (urroni, noealrxiarHo-My HaBr{a-fbHorlfy sax:ra4i) nci cxaa40ni ii 4ia.nrnocri ni4nopsAKoBaHi iaei rpo_MaA.gHCbKOfO BIIXOBaHH.g.
3' Ilpoercmua 
-uo)en4 ro6ro 4ia"nnnicrr, clp.rrMoBaHa Ha poBB,s3aHH e co-
rlraJrbHo aHa'rvruoi r.ns ii yvacuurcin npo5aeuz, o5'e4uanoi y lpoeKr, urooxourro€ Bce cepeAoBl4rrre xrarreAisllnocri y.rHis.
4. cumyamusua :vo\enb, s*a cKJraAa€Tbcs ie aosirluo o6paHoi i, ax [paBr4-Jro' rocrpo :arpe6ynaHoi reuu qH npo ineuu. Boira a60 KoporKorepninoai, a60Ao nei HaJrexarb orpeui TeMr4 B rreBHr{x [peAMerax.5. Kyntmyponoziqua nooeno, .rrKa rrosr{rliouye ce6e sx Mo4eJrb KyJrbrypHoro
ai4rnopeuHa i n qnx paMxax Qopnrye napaM€rpr4 3araJrbHorpoMaAsHcbKoi rcorr-
nuft i icropraxo-reueru.{Huri xapaxrep,
oxr rpaHcJraqiero KyJrbryprr. Ha xa.rrt, n
TII.fl.
Ho 3arBepAxeHux reoperr4qHzx ni4xo-
ircy.rrrrypuicrb, rroBara ao iynrxz i no-anqii iuruoro, co,ri4apuicrr, ri4nonirarbHlcrb, r<pzrtaunicrl, narp"iornvnicrr,
y,1p"_1":_l:T) Hayxonqi ft yvnreli vxpaiHu pornoour" ni4roroery t iapyorr"-KIB' HaBqaJrbHo-MeroArzqHr4x noci6Hraxia 3 rpoMaAsHO3HaBCrBa. I{r po60 iu 
"r_KOHyBaJrac.f, Ha 3aMoRJreHH.fl MiHicrepcrsa ocsiru i HayKr4, a caM rrpeAMer 6y"ynpoBaA)Keunft y rurci-nlnzri KoMnoHeHr ocsirn. Has.{imHo-MeroArrqHa 
.nirepa-Pi3 uponi4Hux uicrllHA BaJra cBoro rro3rr_ii
u( inae.ra,rruinia_
r Ao rpoMaA.flucrKoi ocnir[, po3rx]4pro_
r4, po3Brrrxy i sacrocyBaHH.rr Hosoi Mo_
- 
xornirueHo-po3BuBaltnoi, 4ia.nrHic_HOl' aKTrrBHOl, IIpaKTVrO-Opienronauoi, nos'.flsanoi is xzrrsu Auru1vr,.rr6a eKc_
rparIoJIIoBaJracs, Ha cycui.nrcrno, clprr.f,Jra i4eHruQixauii rt cavroi4enrzeinaqii
oco6zcrocri. Eararo B qoMy saBA'KU npeAMeraM rpoMaA.rrHo3HaBqoro {rrKJryyxpaiHclrci rleaarorv nneplXe osHafiolazr prcfl B KoMrrereHTnicnnu ni4xo4orr,r iKoMfIereHTHocr'gMtrI' 3 aKTrrBHrrn'ru fi inrepaKTI,IBHIrMrr MeroArrKaMrr HaBqaHH.fl, 3TI,IM, IIIO TAKC KPI4TI4qHC MIICJICHHg TA rZOrO PO.ITI Y HABIIAflbHO-BZXOBHOMY NPO-
























)3po6oK. I{i noearopcrxi xpo-
'siru i Hayxu.
[Barorbc.rr pislni uo)eni zpona-
KOnr{ rpoMaA.f,Ho3HaBqa TeMa-
f.{acriile riA naenoro <<rpoMa-
mryuii (uxo"ni, noaaruxi"rrrno-
ocri ni4nopa4nonani iaei rpo-
[MoBaHa na po3e'a3aHH.a co-
ir, o6'e4HaHoi y [poeKT, rqo
B.
oniarno o6pauoi i, arc npaau-
ra a6o KoporKorepuinona, a5o
T2x.
ce6e .src MoAeJrb KyJrbrypHoro
3aranbHorpoMaA.rrHcbKoi rcou-
mpnrco-reHeru.{Hzir xapaxTep,
rsuiero KyJrbrypr.r. Ha xa.rrr, n
pllxeHrrx reopervrrHzx niAxo-
ncTb, rroBara Ao AyMKr{ l no-
rpzrr,rvnicrr, narpiorzvHicrl,
rorrarr4 ni4roroarcy ni4pyuun-
xrrHo3HaBcrna. I-{a po6ora au-
i nayrcn, a caM npeAMer 6yu
laeqarrHo- MeroAr,rrrHa airepa-
. HI,rx oAHe s nponi4uux uicur
I onpprJrroAHroBaJra cBoro rro3r{-
0 [7].
tB,arilcr nosi Hae.rarlni nia-
MaAsHcbKoi ocnirz, po3rrupro-
rxy i aacrocyBaHHe Hoeoi Mo-




IIMI4 MeTOAVIKA]I'{III HaBqaHH.g, 3
y HaBr{arbHo-BrlxoBHoMy rrpo-
)3HaBqr{x xypcis.
rHcbKa oceiTa> ra Aoru.{ui Ao
rcnirHr,ouy npocropi Vxpaiuu
sl,riH. BiH 5ilture, nix 6y4t-
III{KJIy, eiAnosiAae i aa sNaic-
rolr, i aa QopMon Ha BrrrJrrrnu fi. zanvtv qacy He Jrrrrre ncepe4zui xpaiHra, afi y eaponelictrouy i enpoar"naHrl4trHoMy suuipax. gepes ocnirnro-erxosHi aa-
r.ra!.u i npoexrny 4ianrnicrr ei46ynanocr crauoBJreHH.rr HoBoro rpoMaA.flHuHa
vrcpaiHz. Bono fiur"no He Jrerxo, nig6yr,alrocs. y 4ttcxycixx, cnpzrzua"nocs. Aa-
JreKo He sciMa yqacHuKaMn neAaroriqHoro [poqecy. Kpurzvno craBuJrucfl, Ao
rpoMaA.aHcrrcoi ocsirz i szxosanHa ri xepinHzxr.r oceiru fr. ocsirsnu, .axi eea-
Ntanrvt, ulo rpoMaA.sHcbKa ocsira i skrxosaFrHa npu4inx€ HeAocrarHbo yBarv ra-
KoMy qyrrl{BoMy r Aorerlep Irr4TaHHro ar< uarpiorr4qHe Br4xoBaHHs, a orxe, rpo-
MaA.rrHcbKe BrrxoBaHH.rr po3rllHrcBaJroc.a sK xocuono:riTrrqne.
Xo'ra npuuariAno 3a3Haqr4Mo, rqo yKpaiucrri Qaxinqi, pospo6.naroqv KoH-{enqii, nporpaMr4, HaBqaJrbHo-MeroAr4r{Hy lireparypy 3 rpoMaAsHoaHaBcrBa, Ha
nporl,IBary csoiN{ eaxiAHpIM KoJIeraM, Ha!.aBarwt rI{TaHHsM Br{xoBaHHg narpio-
TI43My BeJILrKoro BHaqeHH.fl, pozrlrg.AalrLr fioro s KoHcrt4Tyrlifino-npanoBoMy, no-
"nirzxo-cnp.rrMoBaHoMy cenci, Ae rloH.rrrr.fl <.6arbKiBrrIAHa>> cnr{pa€Tbc.fl Ha Becb
KoMUreKc i4efi, u1o Jrexarb B rpoMaAflHcr,rifi ocsiri i sr4xosaHHi, sax-na4eni e
crpyKrypy i aorircy rpeAMera. Cynpotznnzxin rpouaAsHclxoi oceiru He BJra-
rrrroByBaJrra rrpr,rHrlr4rrr4 no"nixy"nlrypnocri, poaylliuHa yrpaiuqis .sx no,liru.{Hoi
Haqii, HeAocrarHq yBara Ao erHorrarpiorusuy.
Hanpanr ocnirz 3 rpoMaAtHo3HaBcrBa Kpr,rrr4xyBaJrr.r raKonr i sa ue4ocrarnro
yBary Ao MopaJrbnocri, MopaJrbHo-erzqHoi npo6neuarnxu. Y cepe4vni 2000-x pp.
n yrpaiHctrifi ocsiri Ha neplxoMy lricui cepeA Br4xoBHlrx npo6nenr rocraJrrz rrr4-
raHHq BuxoBaHHr MopaJrbHocrr, AyxoBHocri, QopruyBaHH.rr lropa"nlHbi oco6uc-
rocri. Cepe4 nayrconqin i ocnir.sn nor{arocq nepeocMrlcreHH.s cyrHocrl MopaJrb-
Horo BI4xoBaHHs. Eea cynrniBy, nrrraHHs MopaJrbHocri rarox 6y;ru nzxauxol.r
qacy, rI{M, rqo suiua paAflHcbKoi napa4rarun MopaJrr,Hocri ua inruy eia5yBaJra-
c.s nosimHo, Br,rHr4K nesHufi BaKyyM y cauoi4eHuaQiraqii oco5vcrocri s nes-
Hr{M Tt4rIoM MopaJlbHocri. I roai 3arroBHeHH.rr MopaJrbHrax xanouie i nocrylarin
BeJIrrKoIo uipolo Bss;ra Ha ce6e qepxBa, .rrra B peay.nrrari 5araropasoBr,rx [epe-
MoBZH i gucxyciir, aifiuua 3ro.{r4 a MinicrepcrBoM oceirr i uayxu, i e 2005 p.
s 5-6 KJIacax cnorrarxy B AeplKaBHuit, a srogolr y urxi.ntHuft rounoHeur ocsirIa
nsilZuula <.Erzxa> .aK HaBqaJlbnrafi npe4uer, a6o <.Xpucrra.sHcbra err4ra>, <.flpa-
BocJraBHa errrKa>, <.Erurca eipu>, gxi no.Iarz nvticttgtvt rpoMaAsHclxy oceiry
is mlcimHoro poaKJraAy na rraaprinecz. He oApa3y, aJre Aoct4rb crpilrxo, Ao xin-qg 2000-x, rpoMaA.sHctxa ocsira 3HI4Kae ei ruxiarnzx po3rJraAie .sK oxpetrzfi
npeAMer, is czcreN,Iu nepeni4roroBrl{ yrrr4reais: O6racHi incrraryru nepeni4ro-
TOBKI4 rlepecralorr Uixanurucg rpoMaA.rrHo3HaBrroro reMarr4Koro, HaroMicrt so-
cepeAxyrorbc-rr Ha eruqi, pe.niriesnancrei rorqo.
Hacnpae4i xt rpoMaA.flHcbKa oceira i uopaalHe BlrxoBaHHfl soeciM He cyle-
perlarb oAlrH oAHonry. Koru roBoprrMo npo rpoMa4anclxicrt sr gxicrl oco6uc-
rocri i HayKoBy rareropib, ro BoHa Brrroqae n ce6e HaqionaalHi, narpiorzvni
qinnocri, axi e uopaJIbHrrMI4 sacap.aMvr, uo cKJraAarorb ocHoBy rpoMaA.rrHcrxocri.
OAnax e6ara.reuHg rpoMaA.aHcr,rcoi ocsirn 3a paxyHoK MopaJrlHo-erz.troi cKJTa-
Aoeoi ue ni46y"noc.g, a HaBrIaKI4, IroqaJlrlcx ei4qeHrpoei reH4enuii i arcqenru, arci
suriculuru is npe4uerHoro rIoJIt rpoMaA.rrHo3HaBcrBo sK HaBqaJrlHzrt npe4lreri rpoma4aHo3HaBrry reMarlrKy ie coqialluo-ryuanirapHnx npeAverie.
Briu, ar rIoKa3aB qac, Ha rrpeAMerr4 B rlrrKJry <.EruKa> r{eKara raKa )K yvacrl,
an i rpouaAsHo3HaBcrna. Maeuo 3aAyMarr4c.fl: qoMy s uauifi oceiri BaxKo rrpo-









6usarorl IrIJI-flx iHrerpoeani xypcu, ari n enponeficrxifi Irrcori B)Ke Marorb cBoroicropiro, oreparr/rBHo nianosiii-"u ,ru B.,.nJrv'*rr vacy? gouy 
" 
,". nfuilIe 3aBCe <<rroqyBa€rbc-fl> rrpeAMerHr,rfi, QyH4alrenranrnurr niaxia, 
"n"rz 
..ripuurounBrrpoAoBX Xi"rrrrox croairl, He3BalKaro Ha KaraKJriauu, nepe60prury"uarr",
4ia"rrtuocri urxo-rrz ?
ucr,xi iuiqiarunz, He3Bai(aro.ru Ha sNai_
.rrMr, npoAoBxyBaJrncr i npo4oaxyrorb_
oMaAcbxr4Mz uono4ixr.nMu iHirliarzna_
3pocrae, a apeaJr saqircan"neub oxorrJrro€
e-llrer o6roeopeHna, nopieuxelro fioro 3 npouecaMZ, rlo
xpaiuax_cniry. 
-flxi x aara.rrlni resAeurlii ,ox*ra oKpec_i: :ap1'6ixHrMvr ni4xo4auz Ao rpoMaAgncrxoi ocsiru?
nimi.
1) flocrifina napiarrrnxicrr ryocia, nporpau, ari no*.nzr<ani ei44seprca.nruea_rrl' posl(pllBarH npoqecl{' trIo ni46ynalotbc.g B cycninncrni y n""rrili'niui"i,-e"-poni i csiri aaranor.r. Bonn ro a'qsrsrorbcs sK oxpeuurr npeAMer v o"^""_nu_x (iHnapiaHrnzx) KoMnoHeHrax, ro B ruxi,rle 6ilrru y3araJrbHeHuun a6o 6i-rlrn xo rvnarorb
K
K H-rIIOTbC.rr
H BlrrxlJrr,HoMy po3KJra4i, ix napiarzn_
iarzenlax o6'e4nynalbHrrx crrJr, qeH_rpin, opraHisaqifi, 
.sK AepxaBHrrx, TaK i nlxnapo4nrX,-"xi ni4rprauyrorb, crrp.rr-




Hacvgeuicrt rrporpaM, n,raHis N{a_repraJloM, .uo po3Kp i cloro4eHna xpaiHn, 
',a'ae 
3HaHH.rr upo iiKoHcrlzryrliro, upo n ni4o6paxae cneira@iry no.nirravr,oi 
"rrla,Iiin xpaini i eoAHo.{ac "napin i cryabHrie io"*"rr" s rro6arisona_nouy cniri.




rlcHe Br{xoBaHH.fl ra eopuyeaHH.fl Ha_
ai4o6paNeno 
.rrK cnequ@iry xoxuoi
cniror"rra4uzx snriH y Mo-rroAoro rro_
u.s: <.A .srcux sraiH 6axaeuo Mr4, yrpa_lHcb*l rreAarorr4 i nayrcooqi, y Br4xoBaHHi Haurux firefi? Mu orcpecru'-rr i in,ce6e qi nzraun.s?>
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qacy? r{ouy B Hac KpaIIIe 3a
'nufi ni4xiq, sxuft <<rpaqlo€)>
raKrienrn, nepeQopnaaryBaHH.t,
,Hocti lllnonu?
liarvnu, He3Baxarcqv Ha eui-
ioBxyBaJrr{cs I flpoAoBxylorb-
uu uoao.4ilrlr'rr r,vr iHiqiarzaa-
l apeaJr eaqixaeaeHr, oxoIrJIIo€
rHs€Mo fioro a lpoqecaMrl, rlo
L'rrHi reHAenqii vroxua orpec-
r{rr Ao rpoMaA.aHcnxoi ocnirr.r?
rri norcnnrani ei44aepKaJlloBa-
:ni-rrcrni y nenriifi xpaini, €n-
orpeuzfi rpeAMer y Aep)I{aB-
yrbc.l B rulcinrHrafi KoMIroH-eHT,
r, Br{crynarcTb oKpeMI{Mt4 oJro-
po3rrr.rH.f,roTr,cg B inrerpopauux
rbnoMy poarura4i, ix napiarne-
nx o6'e,4nyBaJIbHpIX cI4JI, IreH-
xHrrx, ari ni4rpI,tMylorb, cnp.q-
rx eaxnaAis y IIboMy nalpxtr.li.
rcyBaHH.rr reJreKoMyHiItaqifi nnx
tTl.
n.reHicrr flporpaM, nnaHie N{a-
rpainz, HaAae 3HaHH.a npo ii
reuuQixy noniru.rHoi curyauii
n-rin Ao )Kurrrs. s rro6arisoea-
MaA.rrHo3HaBrIOrO Cflp.fl MyBaHHg
porin nanuauHa). Cepe4 nrlx:
en4epnoi pinnocri> (Icnauix);
rnicrr) (llleeqia); <<Iurerpaqia
ra); <.ntueeMo pa3oM>, <.Vntiu-
rxoBaHH.n ra QopruysaHH.x Ha-
ralrceHo an cnequQixy xoxnoi
'ns.p:nux auiH y MoJIoAoro rro-
rrprx eN{iH 6axaeuo Mr'I, yKpa-
x aireft? Mu orcpec.nuJru r,Jrfl.
crxoi 4epxaBl4, Heoro,'IoureHoi
uruBvrx Br{naAKlB 3JIa, HeCIrpa-
[0 rHHoBAUrr,rHoi ocsnu
seArunocri i epa4z, KoJrrr rxKoJra, neAarorrr, gilu i uo.no4r onr4nulrucg. Ha rrepe-
,4HboMy xpai, ni4rpuri nciu nirpau, croroAHi src nixoau cycni.rrrcrny norpi6na
rpoMaAtHcbra ocBlra I BraxoBaHH.rr rpoMaA.sHcbKo-rrarpiorr.rvnoro clp.rrMyBaH-
na, 6o narpiorvuni novyrra Marorb ni4rcpin-nroBarvrcs., crrupa'tlzcs. Ha AepxaB-
nuqrxi ycrpeu.rrinua.
Cloro4euns raKox € fiepeJroMHrrM MoMeHToM sruiHu ocnirnix i snxonHr4x
napaAl{rM, rrlo Marorb cnvrparucs. na Buinz, qo ni46ynarorbcs n cycni;rrnift
csiAoMocri. -fruo naz 4ificHo MaeMo narr,rip pyxarnc.s n enponerlcbKoMy Harrp.s-
ui, ro Aasafire npr4cJryxaeuoc.s rlr npr4ArrBrrMocr Ao sN{iH qiHHicHr4x rrapaAnrM,
uo4eaefi cnirocnpzfiHfrTTs., cniAxauu i yvacnuraMkr flr-vrx Mr,r 
€, B npuraMaH-
rrv:l.rut ir"r narpiou4aMoM i 4eruoxparusHuMu ti6epatnnulru qiHuoc'trrMr4, ari cy-
KyrrHo i e rporvra4.sHcsxic:rro. CroroAui narpiorzsu, iAenruqnicrr er4nrr4Barorb
ne e erniqnoi HarexHocri, a si[, nu6opy rliHHocreft: <rfl. 
- 
rpoMaA.rrnzn Vrpa-
\ttu, fl. yr<paineql, 6o o6upan i no4i.ngro BaraJrbHoAeMorparur{Hi qinnocri, axi
o6pata AepxaBa Vxpaina>. Tox lraeuo rrr4prrre i r"nra6ue po3BrdBarrr i nnpoea-
A)KyBarr,r rpoMaAsHcury ocniry na ecix uJa6tsx, ua ncix pinnax, ni4rpin.neny
Aep)KaBHrrMpr nporpaMarvru ni4rp vtMrvr.
BucJrosrroroqucb oAHo3HarrHo Ha Kopr,rcrr neo6xiAuocri po3rrrrpeHHs rpoMa-
A.gncr'xoi ocnirz, Ma€Mo KpnrlrrrHo reperJl.rlHyrr4 Bce HafipallboBane. I firn Aat|
Marorr 6yru Honi aKueHrr4 i nosi HaroJrocrr n opranisaqii i euicri, $opnax i
MeroAax rpoMaA.rrHcrxoi ocsirv ra BrrxoBaHng. "fri x soun?
.flr norasaB Haru xoporrcrafi erccKypc n icropiro, pearisaqia 6yAl-axoro Kypcy,
rrpeAMera, oco6nueo ryuauirapuo-coqiaar,noro, HeMoxrur,a 6es nidmpunrcu eil-
noeiilnoi deptrcaenoi wrcinauoi nonimurcu, He Jrrrrre eaqircaereHocri 4epxanu o
rarrx Kypcax, a ft y creopenHi yMoB, .rrK rreAarorivHrax, rarc i QiHaHcoBr{x, AJr.rrix pea.niaaqii. Inarcrue, .sK eacsiA.{ye 4ocni,4, yci sycutnx, naBirr sa li4rpr,ruxz
uixuapo4urnx oprauisaqifi i upoexrin, npvpe.reni na neyclix.
OceirHifi npocrip i ocsirHe cepeAoBr,rue croroAni 
- 
rle rr,ry"rrrrraQarcropHa
crpyKTypa, a caMe rroH.rrrr.rr i sl{icr rpoMaAsHclrcoi oceirz i ezxosann.s noai-
Qoniuni, ruo o6'eAuy€ npeAMerra ryuanirapHoro fi coqia.nrnoro rIHKJry, cneqi-
anlni Kypcr4 (i ue o6on'.r3roBo niA nasnoro <<rpoMaA.rrHclxa ocsira>), upoexr-
Hy Ainnnnicrb, BKJrroqenn.s ocsirHboro cepeAoBr4rrla. A orxe, rpoMaA.flHclxicrl
.sx .arcicrr i rpoua4aucbr<a ocsira, ii auicr Marorb craru QinocoQien cu.tac-
uoi oceimu, ii HapixrurM KaMeHeM.
Iponaa4xucrxa ocnira i suxonaHH.rr Marorb poaausama i eilocrconarK)aamu
ceot mexuonozit 3acrocyBaHHq, flepexo1vrrlr Io xonyuixau4BHoro ra peQ"rrer-
cplBHoro MoAeJrroBaHH.rr reMarnrcn fi npo6JleMarrrrr4, .ari nuHi norrrraprcrorbc.rr B
aapy6ixnifi oceiri.
He uoxua He BpaxoByBarlr, ulo Mr4 )Kr.rBeMo B MepexeBoMy cycri.nncrni, rox
crpiruro 3pocra€ po;rr i eEa.reHHs inQoptaa4ifiuo-rcotuyuircamuonux mentonoziil,
a orxe, Brrpocra€ B pa3r{ polr i 3Har{eHH.f, uedifrnoi ocaimu.f,K cKJraAoBoi rpo-
MarsHcbKoi ocsiril i suxoeaHFrs.
Iorpe6ye yBatu i ocvnc,renH.rr aKrr.rBHe BrrKopr4craHH.rr cgcnintuux iuiqia-
mu6, rpoMaAcbKoro, BoJroHrepcbKoro pyxy, aAxe cloro4niruni nparrurrr Aarorb
slrconi eeipqi rpoMaAsHcbrrrx Bqr{Hrcie ra iniqiarnn. ix ui4rpnrr,rra, po3noBcro-
AlKeHHs, BlrKopr4craHH.rr B rpoMaA.rrHcrxifi ocsiri i saarari y Br4xoBaHsi e oA-
nula is npiopzrerru4x 3aBAaHb.





B u c rr o B rc u- Posnr{Torc rpoMa4xncrr<oi ocsir[ 
€ 
qnHHr4KoM po3Br4rKy
Bcboro rpoMaAsHcbKoro cycninncrna i rcoxnoi oco6racrocri, s lxllx c*al4aetu"aqe c5zcni.nnctso. B Harlr .rac <nnraunoi MoAepHocri> nocrir1no ulocb sMiHroera-
ca n cycniarcrni, i na ui eMiuu MaeMo pearyBarkr He qepe3 10 poxin, a 3apa3i cnoro4ni. Bonu Matrorb BxoAI4Trr 4o artricry i nanpanriJ rrrxi6uoi oceirr,r,'6o
rrepe3 Hux i Qopnnylorlcs ronoeHi .srocri rpoMaArHr4Ha B cyqacuouy cycninr-.ctni 
- 
s4aruicrl 4o enniH, Ao caMoBlrsHaqeHH.rr, narpiorzvuicrr, niinolia"rru-
uicrl, rroBara 4o qinuocrefi i ri4nocri rcoxnoi ,ra4i"", roJrepaHrHicrr, cno-6oaonro6nicrb, caMoAracrlun;rina, roronuicrb Ao Baxr4cry eiruusHrr, rroBara AoBaKoHy, pinuicrn i nepxonencrBo rrpaBaI qe 4yxe xori"rrocg 6, ryo6 rrrroJra, auicr ocnirn, a raxo)K po3Br.rro6 Hay6kl
MeHIIroro tvtiporc 3aJreE{aJII4 ni4 auin i xorusaHr'norirr4.rHoro Kypcy, a HacaM-
rlepeA 
- 
eia norpe6 rkrrvrnu i saxoHoNripuocrefi ii poaezrnv, tooru, niA neAa-
rori'rHux 
'tltHHurin, a raxox ni4 4onroirporonoi ciparerii -posnzrxy VrcpaiH-crroi 4epxanz.
Cyvacni peanii, ix tparivnicrr i BoAgorrac repoi.rrricrr gx Hixo.nra Ha.rlarurb
rpoMaA.rrHcrxifi ocsiri szcoKoro 3ByrraHHs. Cno4inaeuoerr, ilIo uv, neAarorra i
nayxonqi, 6yaertro ri4nuuu vacy, anafi4euo aiAnoni4i na norpe6z, rliworu ir
BITKJIII Kr4 CboroAeHH.rr.
7',{ue.: floueryn o.neua. ocnira 4,rr criftroro po3Br{r*y 
- 
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